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THE ODYSSEY 
oF THE fsr ARU (f) 
Dedicated to the men 
of the 1st A R U (F) 
and to their Spirit that 
made a difficult mission 
utstanding success. 
u 
Few men . have served their 
country as capably or intelligently 
as Maior General Robert Olds. His 
ability demonstrated so adequately 
with the establishment and operation 
of the vitally needed multi· ocean 
Ferrying Commands, played an in-
dispensable part in the successful 
prosecution of this war. This unit 
is iustly proud that our ship is 
honored with his name. 
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BAILEY JOHNSON ALFRED HELD " ED" GASTAUD DALE BLACK 
OKINAWA CONVOY 
"TED" ISERMAN "JACK" HANSER " RAY" CUNNINGHAM HAROLD BEATY 
.~ •• " JERRY" ALBERTE " SPEEDY" JOHNSON 
------------------------------------------------~ 

" REBEL" CARTER " SWEDE" HANSON 
" BROWNIE" BROWN " BROW" BOROWSKI 
-1 LEON RUETER "AL" BARTH 
HERBERT SKIRVIN 

PHOTO 
LEONARD JOLLIFFE LESTER BROWN "JERRY" ANDERSON "MAC" McCLAIN 
"PAPY" GRAHAM 
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"BUZZ" STEIN "SIXTY" SHOEMAKER PAUL RYAN 'GASH" BOYD 
"ANDY" ANDERSON "BOB" PARKER "LARRY" MciNTOSH " SY" BAYN E 





"HANK" ZIELI NSKI "BILL" HUBER CHARLES DREWRY " RANDY" BANCROFT 
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ROY HAAS " JOHNNIE" SHYROCK JOHN LOWE HENRY MANNING 
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"SHACK" TYMOSZEK JOHN KIMBALL LEO WIRE EMIL BROUWERS 
GORDON PETERSON ROLLAND STILLWAGON HAROLD WESER KENNETH EVANS 
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LAWRENCE FALLON "AL" KUMBERGER 
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ROLL CALL 
ADAMS, GEORG'E R. 
1222 North 17th Street 
St. Petersburg, Florida 
BARNETT, EARL E. 
General Delivery 
Crestline, California 
BOUQUET, OTTO T. 
380 South Pine Street 
Caledonia, Minnesota 
BOYCE, ROBERT L. 
Elba, New York 
ENGELBRECHT, NELSON J. 
Care of J. G. Engelbrecht 
Rural Route No. 4 
Jefferson City, Missouri 
ESTEY, NORMAN R. 
33 Stanton Road 
Brookline, Massachusetts 
FRIEDMAN, JULIUS W. 
Medical Building 
Bridgeport, Connecticut 
GABIG, WILLIAM A. 
31 19 Allendale Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 
JOLLIFFE, LEONARD W. 
Care of Mrs. J. W. Davidson 
140 McHenry Avenue 
Modesto, California 
KINGSLEY, JOSEPH T. JR. 
412 Cherry Street 
Falls Church, Virginia 
LANGLEY, EDWIN W. 
2935 South 3rd Street 
Louisville 8, Kentucky 
MARTIN, WILBUR S. 
1422 North New Jersey Street 
Indianapolis 2, Indiana 
MORGAN, CLYDE 
Box 370 
Stephensville, Texas 
OLIVER, GUY W. 
550 McKnight Road 
St. Louis, Missouri 
PRICE, RICHARD J. 
537 South Central Court 
Indianapolis, Indiana 
RAPP, HARRY W. 
17175 Ilene 
Detroit, Michigan 
REAM, HARRY C. 
900 Cambria Avenue 
Windber, Pennsylvania 
SCHNEIDER, LEOPOLD A. 
Cambridge Road 
Ninty-six, South Carolina 
SHANE, HYMAN 
443 3rd Street 
San~ Bernardino, California 
SKIRVIN, HERBERT H. 
3 17 East I Oth Street 
Bloomington, Indiana 
TUCKER, HARRY E. 
6561 North 18th Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
ZIMMERMAN, JACK Z. 
8020 Dobson Avenue 
Chicago, Illinois 
ADAMS, ALVA J. 
705 12th Street 
Rapid City, South Dakota 
ALBERTE, JEROME M. 
1446 North Cass Street 
Milwaukee, Wisconsin 
ALMANZA, ANASTACIO 
Route No. 7, Box No. 340 
Waco, Texas 
AMBROSIO, DANTE J. 
90 Coligni Avenue 
New Rochelle, New York 
ANDERSEN, ERNEST 
158 Fern Street 
Bangor, Maine 
ANDERSON, HAROLD R. 
452 South Goodrich Street 
Newcomerstown, Ohio 
ANDERSON, JEROME K. 
Care of Mr. Otto Behn 
410 North Pine Street 
Reedsburg, Wisconsin 
ANDERSON, WILLIAM L. 
Route 2 
Jetersville, Virginia 
ANDREWS, JAMES M. 
Box 54 
Union City, Tennessee 
ARCHER, THOMAS F. JR. 
P. 0. Box 709 
Savannah, Georgia 
AURICH, EHREGOTT K. 
I Pannill 
Ettrick, Virginia 
AUSTIN, ROBERT E. 
200 Sprague Avenue 
Liberty, New York 
A YER, ALBERT F. 
8 17 West Foster 
Pampa , Texas 
BADING, HOWARD A. 
Randallstown, Maryland 
BAKER, DONALD M. 
London, Kentucky 
BAKER, EDWIN B. 
205 Vine Street 
Beckley, West Virginia 
BANCROFT, HOWARD R. 
419 Westminster Road 
Brooklyn, New York 
ROLL CALL 
BARTH, ALBERT F. 
673 South 42nd Street 
Louisville, Kentucky 
BAYNE, SIMON 
2227 83rd Street 
Brooklyn, New York 
BEATY, HAROLD T. 
4127 Northeast Hazelfern Avenue 
Portland, Oregon 
BELOTE, JOE W. JR. 
Padu,cah, Texas 
BENNETT, NEWT R. JR. 
I 002 East Hobson 
Sapulpa, Oklahoma 
BENNINGTON, WILLIAM 
4703 Hazel Avenue 
Phila~elphia, Pennsylvania 
BENTZ, JOSEPH L. 
908 Linden Street 
Clearfield, Pennsylvania 
BEST, HARRY W. 
Care of Mrs. Margaret Frederick 
5738 Howe Street 
Pittsburgh 12 , Pennsylvania 
BIELERT, LEONARD L. 
172 Sefton Drive 
New Britain, Connecticut 
BIGGIE, JOSEPH E. 
444 East 25th Street 
Erie, Pennsylvania 
BISHOP, BILLY R. 
590 North 17th Street 
Salem, Oregon 
BLACK, DALE W. 
767 22nd Street 
Ogden, Utah 
BLONSKY, STANLEY J. 
216 Bullock Avenue 
West Conshohocken, Pennsylvania 
BODDORF, LOUDEN R. 
Rural Delivery No. 3 
Mayport, Pennsylvania 
BONINE, EARL G. 
South Falton Street 
Cassopolis, Michigan 
BOROWSKI, CASIMIR P. 
6802 Sebert Avenue 
Cleveland 5, Ohio 
BOULDIN, WYLIE F. 
3925 28th Street North 
Birmingham, Alabama 
BOVE, RUDOLPH V. 
6716 12th Avenue 
Brooklyn, New York 
BOYD, LESTER G. 
732 Hartzell 
Pacific Palisades, California 
BRASELL, TRAVIS C. 
253 St. Anthony Street 
Mobile, Alabama 
BREAM, HUGH C. 
324 East I Oth Street 
Azusa, California 
BRITTINGHAM, FRANKLIN G. 
702 I I th Avenue 
Prospect Park, Pennsylvania 
BROUWERS, EMIL J. 
324 North Main 
Kimberly, Wisconsin 
BROWN, LESTER H. 
1206 Maple Avenue 
Niagara Falls, New York 
BROWN, ROBERT W. 
400 North C Street 
Madera, California 
BROWN, THOMAS W. 
3328 East Michigan Avenue 
Lansing, Michigan 
BROWN, VANCE L. 
30 I 6th Avenue 
Gooding, Idaho 
BURGESS, HERMAN F. 
Route 4, Box 86 
San Angelo, Texas 
BURKHART, LAWRENCE C. 
Cimarron, Kansas 
BURRELL, JOHN W. 
1376 Herberich Avenue 
Akron, Ohio 
BUST AMANTE, MANUEL R. 
3983 East 4th Street 
Los Angeles, California 
BUTLER, JASPER C. 
Bowman, Georgia 
BYRNE, ANDREW J. 
6317 North Glenwood Avenue 
Chicago, Ill . 
CALLAHAN, JAMES F. 
5 Preston Street 
Ridgefield Park, New Jersey 
CANTER, GRADY 
Care of Mrs. R. L. Watts 
Route No. 3 
Stamford, Texas 
CARMICHAEL, EVERETT H. 
135 Harding Avenue 
Anaheim, California 
CARNEY, RAYMOND W. 
255 Fillmore Street 
Staten Island, New York 
CARTER, ALFRED E. 
Beaverdam Road, Route 
Asheville, North Carolina 
CATO, JAMES E. 
Route I, Box 254 
Pine Bluff, Arkansas 
CAVE, CHARLES S. 
309 West Summit Street 
Marshalltown, Iowa 
CAZENAVE, ROGER L. 
58 Willard Street 
New Bedford, MassachuseHs 
CIHLAR, FRED J. 
Route I 
Becker, Minnesota 
CIPRIANI, A~LBERT P. 
2454 East 124th Street 
Cleveland, hio 
CLAMPETT, ROBERT G. 
I I I 0 16th Street, N.W. 
Canton, Ohio 
CLARKE, DOUGLAS E. 
Rydal, Kansas 
CONICOFF, SAM 
Care of Mrs. Alice Liederman 
3511 Mermaid Avenue 
Brooklyn 24, New York 
COWDEN, FRANK L. 
2002 West Roxbury Street 
Seattle, Washington 
CROWE, OTIS Q. 
62 Dorthy Street, S.E. 
Atlanta, Georgia 
CUNNINGHAM, RAYMOND B. 
819 Avenue F 
Galveston, Texas 
CURBOW, HOWARD T. 
Route 2 
Tupelo, Mississippi 
DAVIS, HOWARD E. 
2715 Lawrence Road 
Wichita Falls, Texas 
ROLL CALL 
CAVIS, JOSEPH B., JR. 
Wake Forest, North Carolina 
DIFRANCISCO, VINCENZO J. 
2033 Bergen Street 
Brooklyn, New York 
Dl MUCCIO, FRANK A. 
9 Down Street 
Providence, Rhode Island 
DIRSCHERL, GEORGE T. 
171 Bruckner Boulevard 
Bronx, New York 
DREWRY, CHARLES R. 
1402 North Henderson Road 
Rusk, Texas 
DREWS, HOWARD W. 
Box Ill 
Wilton, Wisconsin 
EARLY, NEIL W. 
Route No. 4 
Greeley, Colorado 
EDWARDS, ARVIN L. 
6224 Loyola Avenue 
New Orleans, Louisiana 
EGAN, JOHN J., JR. 
Care of Mrs. Mary Egan 
27 East Avenue 
Centerdale, Rhode Island 
ELSENRATH, LESLIE V. 
Rhineland, Missouri 
ENNEKING, EDWIN H. 
3186 South 3rd Street 
Louisville, Kentucky 
ENRIQUEZ, RICARDO C. 
I 18 Peach Street 
San Antonio, Texas 
ESTELLE, HOGAN M. 
Care of Hogan Estelle 
P. 0. Box 84 
Crossett, Arkansas 
EVANS, KENNETH E. 
P. 0. Box 96 
Carlsbad, New Mexi.co 
EWALD, FERDINAND L. 
643 West Somerset Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
FALLON, LAWRENCE J. 
2L Garden Terrace 
North Arlington, New Jersey 
FARREL, JOHN C. 
91 I North 6th Street 
Sayre, Oklahoma 
FENDY A. JOHN 
I 152 E. I Oth Street 
Erie, Pennsylvania 
FERRO, ANTHONY J. 
I 09 Factory Street 
Jersey City, New Jersey 
FICHTHORN, HARRY 
I I 191h Washington Avenue 
Washington Court House, Ohio 
FIORENTINO, FRANK V. 
61-1 I Parsons Boulevard 
Flushing, New York 
FISHER, THOMAS D. 
355 Fulton Street 
San Francisco, California 
FLECK, RAYMOND W. 
308 Queen Street 
Goshen, Indiana 
FRANK, MARVIN 
2651 North Corlies Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
FRANKEWICH, STANLEY 
223 East Steele Street 
Herkimer, New York 
FRASER, LEO H. 
1212 West W ashtenaw 
Lansing, Michigan 
FREDERICK, ROBERT 0. 
365 T opa T opa Drive 
Ojai, California 
FRIEDLAND, LEONARD H. 
1235 Grand Concourse 
Bronx, New York 
FRYE, CHESTER 
_ Switzer, West Virginia 
GANNON, EDWARD M. 
P. 0. General Delivery 
Washington, D. C. 
GARDNER, ROBERT B. 
1795 West 32nd Street 
Cleveland, Ohio 
GARRETT, JOSEPH M. 
14134 Ward 
Detroit, Michigan 
GASTAUD, EDWARD F. 
I I Farrand Park 
Highland Park, Michigan 
GAUGER, ELMER C. 
Rural Route I 
West Bend, Wisconsin 
GEBHARD, CHARLES W. 
4634 East 6th Avenue 
Denver, Colorado 
GHARIS, EDGAR T. 
43 I West I Oth Street 
Dallas, Texas 
GIANNUZZI, MARIO 
131 South Main Street 
Windsor Locks, Connecticut 
GIENTY, JAMES J . 
48 Mitchell Street 
Forestville, Connedicut 
GILBERT, PHILIP H. 
Care of General Delivery 
Lometa, Texas 
GILLILAND, FREDERICK S. 
630 East I Oth Street 
Cherryvale, Kansas 
GOODE, RICHARD M. 
Box No. 14 
St. Paris, Ohio 
GOODMAN, RALPH L. 
5980 Youngstown-Poland Road 
Youngstown, Ohio 
GORNY, RALPH P. 
90 I Wilhelm Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 
GRACE, REGIS P. 
2328 Mahoning Street 
Warren, Ohio 
GRAHAM, LYNN W. 
161 I 6th Avenue 
Los Angeles, California 
GRECO, JOE L. 
I 0 I I South Leona Street 
San Antonio, Texas 
GREEN, CLYDE 
I 06 Magnolia Avenue 
Winchester, Kentucky 
GREENSLIT, DONALD A. 
I 18 Wallace Avenue 
Auburn, Massachusetts 
GRIFFIN, JAMES K. 
422 West D Street 
Ontario, California 
GUIDETTI, RICHARD W. 
995 Main Street 
West Springfield, Massachusetts 
GULBRANDSEN, CHARLES F. 
82 Mackey Avenue 
Port Washington, New York 
ROLL CALL 
HAAS, ROBERT F. 
14245 Corbett 
Detroit, Michigan 
HAAS, ROY J. 
60 I Talbot Avenue 
Akron, Ohio 
HADDAD, KARAM J. 
Box II 
Onset, Mass. 
HALLAUER, CARL A., JR. 
Rural Route No. 3 
Watertown, South Dakota 
HAMILTON, IRVING P. 
Care of Frank Scoot 
Grand Bay, Alabama 
HANSER, JOHN F., JR. 
B_ox 139, Rural Route No. 4 
Erlanger, Kentucky 
HANSON, ROBERT S. 
228 East First Avenue 
Roselle, New Jersey 
HARRELL, WILLIAM L. 
3012 Purington Street 
Fort Worth, Texas 
HELD, ALFRED W. 
3350 North 12th Street 
Milwaukee, Wisconsin 
HIED, ROBERT E. 
208 Grant Street 
Franklin, Pennsylvania 
HIGGINS, JOHN J., JR. 
130 ·Anson Street 
Stratford, Connecticut 
HINSON, DAVID A. 
104 West Pine Street 
Farmville, North Carolina 
HOLTZ, ROBERT G. 
7141 Madison Avenue 
Hammond, Indiana 
HOOKER, AARON H. 
Ecru, Mississippi 
HOTCHKIN, RODGER D. 
R.F.D. 4, Box 97 
Grinnell, Iowa 
HUBER, WILLIAM A. 
3573 Vista Avenue 
Cin.cinnati, Ohio 
HUEY, ROBERT E. 
4604 Southeast 44th Avenue 
Portland, Oregon 
HUNT, ALBERT P. 
Valley Fork, West Virginia 
HUNT, JOHN H. 
351 Seventh Avenue 
Newark 7, New Jersey 
HUNTER, NORMAN F. 
831 Delaware Street 
Shreveport, Louisiana 
HUTCHINSON, FLOYD F. 
Care of Robert Brown 
Ash Grove, Missouri 
ISERMAN, THEODORE C. 
8143 Kilbourne Avenue 
Skokie, Illinois 
ITALIANO, FRANK A. 
50 I Ludlow Street 
Hamilton, Ohio 
JELEPIS, JAMES T. 
870 I Kenmore Avenue 
Cleveland, Ohio 
JIRIK, EDWARD F. 
4334 West 50th Street 
Cleveland, Ohio 
JOHNSON, BAILEY B. 
621 Bedinger Avenue 
Erlanger, Kentucky 
JOHNSON, DONALD R. 
2948 St. Elmo N.E. 
Canton, Ohio 
JOHNSON, RALPH V. 
138 West La Clede Avenue 
Youngstown, Ohio 
JOHNSTON, WILLIAM C. 
615 Beaver Street 
Bristol, Pennsylvania 
JOHNSON, WILLIAM C. 
829 Bath 
Ashland, Kentucky 
JORDAN, JAMES F. 
839 North Garland Street 
Memphis, Tennessee 
JORDON, JOHN M. 
117if2 23rd Street N. 
Birmingham, Alabama 
JUNEK, WILLIAM D., JR. 
4562 South Presa 
San Antonio, Texas 
KARAS, CHRISTOPHER G. 
150 South 3rd' Avenue 
Coatesville, Pennsylvania 
KAUFMAN, ROBERT B. 
750 Empire Avenue 
Far Rockaway 
Long Island, New York 
KEITER, JAMES H. 
1593 Saint Clair Avenue 
Detroit, Mi.chigan 
KELLEY, JOHN A., JR. 
21 06 South Frazier Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
KESSINGER, JAMES J. 
613 East Washington Street 
Louisville, Kentucky 
KESSINGER, THOMAS B. 
912 East High Street 
Lexington, Kentucky 
KIMBALL, JOHN W. 
15450 Dolphin Avenue 
Detroit, Michigan 
KING, FLOYD H. 
1223 Fern Street 
Stillwater, Oklahoma 
KONDISKO, ROBERT E. 
814 Orchard Street 
Portage, Pennsylvania 
KRUEGER, MILTON A. 
I 128 South 77th Street 
Milwaukee, Wisconsin 
KREUSER, WILLIAM E. 
1722B North 22nd Street 
Milwaukee, Wisconsin 
KUDlA, CHARLES L. 
5313 South Wolcott Avenue 
Chicago, Illinois 
KUMBERGER, ALBERT H. 
5944 Woodbine Street 
Ridgewood 
Long Island, New York 
LANZA, JOSEPH J. 
3704 East I 17th Street 
Cleveland, Ohio 
LARSON, JOSEPH A. 
Terril, Iowa 
LARSON, ORVILLE A. 
No. 12 I I th Avenue, S.E. 
Rochester, Minnesota 
LATIMER, MORRIS J., JR. 
Care of C. D. Shields 
General Delivery 
Portales, New Mexico 
LAWVER, CHARLES W. 
241 Linden Avenue 
Clayton, Missouri 
LEBOFF, SIDNEY T. 
3250 Coney Island Avenue 
Brooklyn, New York 
ROLL CALL---------
LEE, CLYDE P. , JR. 
120 Beech Street 
Jackson, Mississippi 
LEE, MORRIS D. 
243 I Daviess Street 
Owensboro, Kentucky 
LEVINE, STANLEY 
210 West 67th Street Terra.ce 
Kansas City, Missouri 
LONG, LESTER L. 
Farmington, Washington 
LORD, RALPH C. 
2156 McKinstry Avenue 
Detroit, Michigan 
LOVIN, BLANTON 
16 Adams Street 
Elberton, Georgia 
LOWE, JOHN M. 
828 Shady Way 
Wichita, Kansas 
LOWERY, KEITH N. 
Box 315 
Bolivar, Missouri 
LOWMAN, CHARLES R. 
Searight, Alabama 
LUSK, THOMAS D. 
Route I 
Whitehaven, Tennessee 
LYONS, WALTER A., JR. 
28 Buchanan Street, N.E. 
Washington, District of Columbia 
MacCORMACK, GEORGE E. 
8219 Whitcomb 
Detroit, Michigan 
MALIN, ELMER E. 
Box 122 
Hockessin, Delaware 
MALONE, JOHN R. 
454 2nd Avenue 
New York, New York 
MARCEAU, LOUIS H. 
167 Connell Street 
Quincy, Massachusetts 
MANN, JOSEPH E. 
347 Main Street 
Parkesburg, Pennsylvania 
MANNING, HENRY A. 
Route I 
Wheelock, Texas 
MANNIX, JOSEPH D. 
6307 Franklyn Avenue 
Cleveland, Ohio 
MARDIS, CARTER 
187 Bergy Street 
Wadsworth, Ohio 
MARK, JOSEPH JR. 
Route No. 2 
Albertville, Alabama 
MAUK, RICHARD B. 
413 Gardner Building 
Toledo, Ohio 
MAURER, RICHARD L. 
148 Oak Street 
Elyria, Ohio 
MAY, JOSEPH R. 
574 East I st Street, South 
Salt Lake City, Utah 
MAZUR, JOHN A. 
8431f2 Talbot Avenue 
Braddock, Pennsylvania 
MAZZER, DOMENICK A. 
Box 176 
Vestaburg, Pennsylvania 
McCLAIN, WILLIAM H. 
Albany Hotel 
Youngstown , Ohio 
McCORD, JAMES T., SR. 
Care of H. Spain 
Woodmont Boulevard 
Nashville, Tennessee 
McDANIEL, EDWARD A. 
1628 West Indiana Avenue 
Bloomington, Illinois 
McELHINNY, WILLIAM J. 
603 Adams Street 
Buffalo, New York 
McGONAGLE, EDMOND P. 
945 Parker Street 
Jamaica Plain 
Boston, Massachusetts 
MciNTOSH, LAWRENCE A. 
3 I I Bower Street 
Hot Springs, Arkansas 
McKENZIE, RALPH E. 
4246 Sterling Avenue 
Portsmouth, Ohio 
McMILLEN, JAMES H. 
409 Cornelius Avenue 
Wantagh 
Long Island, New York 
M.cVICKER, CHARLES E. 
1346 Laura Avenue 
Wichita, Kansas 
MEEK, GORDON M. 
Maher, Colorado 
MERRICKS, CALVIN C. 
209 West Thomas Street 
Danville, Virginia 
MEYER, CHARLES H. 
I 016 Fifth Avenue 
New York, New York 
MEYERS, EDWIN J. 
221 East !68th Street 
Bronx 56, New York 
MILLER, ALBERT D. 
72 Prospect Avenue 
Wollaston, Massachusetts 
MILLER, ORIE M. 
Route No. 3, Box 121 
Orland, California 
MIRANDA, JOSEPH A. 
451 6th Avenue 
Brooklyn 15, New York 
MOE, EUGENE 0. 
964 Watson Avenue 
St. Paul 2, Minnesota 
MONTIGLIO, ANTHONY 
206 5th Avenue 
Brooklyn, New York 
MOON, WILLIAM M. 
Route No. 3 
Altus, Oklahoma 
MOROZINK, JACOB J. 
1836 North Winchester Avenue 
Chicago, Illinois 
MORROW, JOHN K. 
Care of Mrs. Helen 0. Morrow 
I Prospect Street 
Clark Mills, New York 
MULLIS, JAMES E. 
Route No. I 
Cadwell, Georgia 
MUSSEMAN, FRANCIS J. 
1225 Allen Street 
Allentown, Pennsylvania 
MYERS, WALTER L. 
355 Paxton Street 
Paterson, New Jersey 
NEUFELD, ALFRED 
854 West !80th Street 
New York, New York 
NIEDZWIECKI, HENRY 
180 I 0 Anglin Street 
Detroit, Michigan 
ROLL CALL 
NORMAN, WILLIAM G. 
123 Gordon Avenue 
Totowa Boro 
Paterson 2, New Jersey 
OHLSON, SUMNER H. 
12 Crescent Street 
West Bridgewater, Massachusetts 
O'NEILL, WILLIAM J. 
I 04 Lonsdale Street 
Boston, Massachusetts 
OSBORNE, THOMAS E. 
Box 2360 
Juneau, Alaska 
OSTER, BENJAMIN 
1414 West lOth Avenue 
Spokane, Washington 
PAIN'E, WALTER C. 
325 Heath Street 
Chestnut Hill, Massachusetts 
PALMERO, JOHN 
41 0 West 76th Street 
Los Angeles, California 
PANDELIS, JAMES C., JR. 
Route 6, Box 288 
Bessemer, Alabama 
PARKER, ROBERT S. 
I 00 Boylston Street 
Boston, Massachusetts 
PARKHURST, LYLE L. 
Holland Patent, New York 
PARLET, WILLIAM J., JR. 
Bradley, California 
PASTERELLO, PETER 
2446 North Rutherford Avenue 
Chicago 35, Illinois 
PATIENCE, LELAND E. 
130 Carr Street 
Athens, Georgia 
PATTERSON, ORRIN E., JR. 
228 East Lincoln Street 
Slater, Missouri 
PEACOCK, FRED M. 
3121 Avenue I, Ensley 
Birmingham, Alabama 
PEARLMAN, ALEXANDER 
Lorraine Terrace 
Edgewood Street 
Wheeling, West Virgir.ia 
PEKAR, VICTOR W. 
4437 Coyle Street 
Houston, Texas 
PEPPER, JOHN J. 
430 Nicholas Street 
Pottsville, Pennsylvania 
PEPPING, RAYMOND A. 
8150 South Sangamon Street 
Chicago, Illinois 
PETERSON, GORDON C. 
Wayzata, Minnesota 
PETERSON, HAROLD E. 
17619 Archdale Avenue 
Lakewood, Ohio 
PICKENS, JACK 
641 I Barton Place 
Detroit, Michigan 
PINION, JAMES M. 
P. 0 . Box No. 162 
Alvord, Texas 
PITKIN, JOSEPH M. 
5536 South Blackstone Avenue 
Chicago, Illinois 
PIZZUTO, CARMEN S. 
334 Pecks Road 
Pittsfield, Massachusetts 
POLATTY, THOMAS V. 
208 Main Street 
Clarion, Pennsylvania 
POSKROP, FRANK A. 
260-05 Hillside Avenue 
Floral Park 
Long Island, New York 
PRATT, JOHN W. 
I 03 Ross Street 
Batavia, New York 
PRESTON, JAMES A. 
Route I, Box 98 
Ard'more, Oklahoma 
PRESTON, ROBERT W. 
Box 171 
Pima, Arizona 
PRICE, J. B. 
Box 128 
Ira, Texas 
PRICEMAN, HERMAN 
222 Water Street 
Paterson, New Jersey 
PUCHER, PETER 
902 Monsey Avenue 
Scranton, Pennsylvania 
PULLEY, ROBERT H. 
14 Potter Street 
Lacey Park 
Hatboro, Pennsylvania 
QUIGLEY, JACK A. 
1435 Lathrop Avenue 
River Forest, Illinois 
RADIKOPF, ROBERT F. 
Route 3 
Fennville, Michigan 
RAFFERTY, JOHN E. 
43 Chapel Street 
Seneca Falls, New York 
RAMSEY, DAVID K. 
Box 118 
Marfa, Texas 
RATCLIFFE, HERBERT 
Box 806 
Bluefield, West Virginia 
RAY, WILLIAM J. 
20 I 13th Street 
Jersey City, New Jersey 
REED, JAMES E. 
Box 23 
Florence Villa, Florida 
RENO, LEONARD R. 
583 Shirley Street 
Winthrop, Massachusetts 
REUTHER, MATHEW G. 
919 Milwaukee Street 
Owosso, Michigan 
RICHARDSON, MILLARD 
159 Johnson Avenue 
Newark 8, New Jersey 
RICHEY, ELMORE L. 
II 18 West Craig Place 
San Antonio, Texas 
RIESMAN, MARTIN L. 
21 Wolcott Road Ext. 
Chestnut Hill, Massachusetts 
ROBBINS, JACK D. 
Route No. 2 
West Lexington Street 
Elmhurst, Illinois 
RODZINKA, ARTHUR A. 
412 Tilden Avenue 
Utica, New York 
ROOD, CLARENCE E. 
Rural Route No. 4 
Lawrence, Kansas 
ROSCH, PAUL 
682 Academy Street 
New York, New York 
ROTH, ALEXANDER 
2857 Sedgwick Avenue 
New York, New York 
ROLL CALL---------
ROTH, ARTHUR L. 
2351 East 23rd Street 
Brooklyn, New York 
RUETER, LEON 0. 
6331 Phillips Avenue 
Pittsburgh, Pennsylvania 
RUMMEL, ROBERT G. 
Willow Street 
Lancaster County, Pennsylvania 
RUPPENTHAL, MELVIN A 
818 Church Street 
Lebanon, Pennsylvania 
RUST, GERALD T. 
1514 Forrest Avenue 
Nashville 6, Tennessee 
RYAN, PAUL E. 
619 East Moses Street 
Cushing, Oklahoma 
SALKIN, DAVID 
1302 North 7th Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
SAMUELS, ROBERT L. 
Rural Route 2 
Morning Sun, Iowa 
SANSING, COY E. 
Route 3 
Cooper, Texas 
SARACENI, JOSEPH M. 
2 I I I East 13th Street 
Brooklyn, New York 
SAS, CHARLES 
3705A West Hilda Place 
Milwaukee, Wisconsin 
SAYRE, GEORGE M. 
Racine, Ohio 
SCHERMER, LEROY F. 
Route No. 9 
Spokane, Washington 
SCHIA, JOHN F. 
304 North 35th Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
SCHIRM, DAVID M. 
7433 Race Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 
SCHMIDT, FRANK H. 
21 12 Lexa Drive, Jennings 
St. Louis, Missouri 
SCHULZ, RICHARD P. 
51 Pine Ridge Terrace 
Buffalo, New York 
SEBRANSKY, IRVIN L. 
3320 Berkley Road 
Cleveland Heights, Ohio 
SECHNY, JOHN J., JR. 
447 Walnut Street 
Yonkers, New York 
SESSIONS, GEORGE W. 
Conway, South Carolina 
SEYMOUR, JOSEPH J. 
54 Coral Street 
Worcester, Massachusetts 
SHOEMAKER, GEORGE F. 
303 3rd Street, S. E. 
Hampton, Iowa 
SHYROCK, JOHN W. 
1210 Paquin Street 
Columbia, Missouri 
SHUTE, JOHN S. 
Black Hawk, Mississippi 
SMITH, ELLSWORTH C. 
Route 2 
Kearney, Nebraska 
SMITH, RALPH H. 
Box 707 
Burnet, Texas 
SMITH, ROY A. 
3216 L Street 
Sacramento, California 
SMITH, WILLIAM T. 
2315 Homan Avenue 
Waco, Texas 
• 
SOODEK, JACK 
1760 Washington Avenue 
Bronx, New York 
SORRELL, ADDIE M. 
419 Kilby Avenue 
Suffolk, Virginia 
SPAHR, DAVID K. 
38 Green Street 
Athens, Tennessee 
SPEARS, GEORGE J. 
234 Berry Street 
Nashville, Tennessee 
SPICER, THOMAS F. 
602 Old Town Road 
Cumberland, Maryland 
SPIRO, CHRISTO N. 
1005 North Burris Avenue 
Compton, California 
STANGER, SAMUEL L. 
522 West 13th Street 
Bloomington, Indiana 
STEIN, JOHN H. 
3141 West 97th Street 
Cleveland, Ohio 
STEIN, WILBUR T. 
Apartment 2F 
Riverview Manor Apartments 
Harrisburg , Pennsylvania 
STILLWAGON, ROLLAND J. 
2105 South Mulberry Street 
Muncie, Indiana 
STOFFEL, ROTHEL E. 
5529 Adelaide Place 
East St. Louis, Illinois 
STOVER, EDWARD R. 
2022 Washington Pike 
Knoxville, Tennessee 
SUTHERLAND, HORACE F. 
Galax, Virginia 
TAYLOR, RICHARD D. 
1244 Hathaway Road 
Bedford, Ohio 
THOMAS, GEORGE J. 
512 George Street 
Ja.ckson, Mississippi 
THORNER, ROBERT M. 
I 084 Trafalgar Street 
West Englewood, New Jersey 
TOPOLNICKI, MATTHEW M. 
573 Route No. 29 
Hillside, New Jersey 
TROCHE, WILLIAM K. 
P. 0. Box 1135 
Del Paso Heights, California 
ROLL CALL---------
TURCOTTE, REALD J. 
38 Merchants Avenue 
Taftville, Connecticut 
TURK, PETER N. 
Maple Park, Illinois 
TYMOSZEK, EDWARD J. 
13264 Sparling Street 
Detroit, Michigan 
ULRICH, HEINZ A. 
18-1 I 123rd Street 
College Point, New York 
USHER, ORIN K. 
528 Lavina Street 
Fort Wayne, Indiana 
VELARDI, ALBERT 
1863 Coney Island Avenue 
Brooklyn, New York 
WALKER, JOEL 
Route I , Box 66A 
Camden, Arkansas 
WASSER, THOMAS E. 
303 Ward Street 
Niles, Ohio 
WESER, HAROLD L. 
Route 3 
Elizabeth, West Virginia 
WHEELER, LLOYD F., JR. 
3315 North West Guam 
Portland, Oregon 
WINSTEAD, SAM D. 
Route 2, Box 3 
Haskell , Oklahoma 
WIRE, LEO J. 
309 North Bluff Street 
Berrien Springs, Michigan 
WOODLING, RICHARD E. 
3515 Park Avenue 
Kansas City, Missouri 
WOODWARD, GLENDON C. 
1294 Ashland Avenue 
Columbus, Ohio 
WRIGHT, LLOYD L. 
I 026 South Eighth Street 
Lincoln, Nebraska 
WYANT, JERRY E. 
Cochranton, Pennsylvania 
YOUNG, BERNARD A. 
153 Potomac Street 
Dayton, Ohio 
YURUCKSO, WILLIAM 
274 South 2nd Street 
Brooklyn, New York 
ZAWACKI, WALTER J. 
507 McClellan Street 
Ridgway, Pennsylvania 
ZEMKE, WILLIAM J. 
Crystal Falls, Michigan 
ZIEGELMEIER, STEUART A. 
9 Kenneth Street 
Mobile, Alabama 
ZIELINSKI, HENRY A. 
151 16th Street 
Brooklyn, New York 
ZIEMANN, FRED C. 
537 Minnesota Avenue 
Buffalo 15, New York 
ZYZNESKE, FRANK J . 
608 New Street 
Duryea, Pennsylvania 
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